




Abstrakt v českém jazyce 
Tato diplomová práce se zabývá probíhající reformu režimu prospektu v Evropské unii. 
Dne 30. listopadu 2015 představila Evropská komise návrh nového nařízení, 
jež by mělo nahradit stávající Směrnici o prospektu. Hlavním cílem této práce je zjistit 
nedostatky současné právní úpravy prospektu a kriticky zanalyzovat návrh Evropské 
komise za účelem určení, zda tyto nedostatky řeší a zda celkově představuje zlepšení 
právní úpravy prospektu. Práce sestává ze tří hlavních částí: první popisuje prospekt 
cenného papíru, jeho hlavní charakteristiky a současnou právní úpravu v EU; druhá 
zkoumá a analyzuje text samotného návrhu nařízení a činí závěry ohledně vhodnosti 
navržených změn; třetí a závěrečná část práce se zabývá otázkou odpovědnosti za obsah 
prospektu s ohledem na určení rozhodného práva. Na základě provedeného výzkumu 
dospívám k závěru, že hlavními nedostatky současné právní úpravy jsou vysoké 
náklady spojené s přípravou prospektu, neflexibilní požadavky na zveřejnění pro určité 
typy emitentů, neefektivní ochrana retailových investorů a rozdílné procesy 
a implementace Směrnice o prospektu v členských státech EU. Návrh Evropské komise 
většinu těchto nedostatků řeší a představuje zlepšení současného režimu, měl by však 
být více ambiciózní a zavést další změny. Současně je však třeba říci, že stávající režim 
je obecně hodnocen positivně. Vyjma toho další rozvoj kapitálových trhů v EU bude 
potřeba provést více fundamentální změny, jako například další harmonizaci daňového 
nebo insolvenčního práva, rozšiřování informací o kapitálových trzích a celkově změna 
názoru na kapitálové trhy a přístupu k nim. 
